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^r^t^ t'Al"-*..^LjlbutJduildll uluri .ai,:1!ii. lildtiu.f,!€l Udrlr'.:rdll UtUii KUUilAIiVA yaiig
mefiS*kibatkan karban p€rideritaan ffi€*iisie. k*rugian h*rta benda.
irnr, 
'a^1,+^ i;*^i., lra*r.++ir+* ^i** ^-^^^*^*^ '^^:i;i^^ .*..F.ei usaiifrii iiiiufiuiluair.Ketl-isaKail SAianA 'Jen pi-aSAi-AnA. ?ASiiifA$ Ui-flUm.
s*rta menimbulkan gangguan ierhadap tata kehidupan dan nenghrdupan
..rAR^.,^-^I-^ritfdSyd{€If..cL.
Kr:ndisi fiiam yang lwy-a namui'l-djs*rtai beb*rapa senyirnpangan
-.i+,e *^*e^i^*r^+n'.a l,r,ai^-L +++J,.4J'.1. .,a^^ L^^.,^i. i^.^^^ L^-t-^-
.j;idrll Fr<*.ii.ltiidliicrliiiUci. lLiililAii F/#iiilUAiJK 
-}"Ang OAil,faK fiengcn DeiOAgAi
Iai*r bslakang *tnis yens p*fiyebarannya tidak rnerata, $erta adanya
keiimpangen sosiai-ekar'tCIixi iainnya secara potensiai datat
memuncuf kan permasalahFn 
€asial- baik yang bersifat horisonial maupirn
'.*:"i.ii-,ei i*..a4.i^-i;*..^ AAi,^:*^it-^-.,^..L^^^.ve  li Kai yAfi g mernici.i iei-j8C i n.v a esii.A i{e$i KefliGunan SOSiai.
Pada hakekatnya bencana baik yans disebabkan oleh alam
niaijpun karena ulah mai-jijsi* yeng insnEakibaikan pengijngsla*
nierupakan bencana bagi i:angsa indanesia, Selama ini
p*nailG.;irianganny'a ieiah dii;payakan ffielaiLii i:*i'bagai cai-G d*ng*n
i-nei ibatken sel uruh kom ponen masyarakai rnelalu i koordinasi penanganan
seiel"r ':j; iirrgkat ici.rasi bencana di fiaerah sampai dengan di iii':gkai
nasi*nal
Ferii: dik*i*i:i;; l;*hw* i:*n*cn* :ia:r* diik*ti ci*nga* pengr:ngsian
rnei":ir,":buikan irraseish kes*hatan yang s*i:ena;-ny* diawaii ,:reh masaiah
i:i**r'lg:s*ki*r i=in.Tim*uii:.v*c mesaiah k*seiiaiai.: iii_r b*iawar *aii
kurer:gnya eir b*rsih ysn# i,rer-ai<-ibat.peda buruknya kebersihan eliri,bui::kny* s*ni'a*i ilnskirnge;: 
-t'eirg m**i-up*ken aw*i ii*ri
p*rk*rx!:ang b ixka n b*b*na*e j*n is penyakii i-nenu rar cir r.
P*il€r,.iggLii*ng.*n b*nr.*n* rfi*i-upa*ffn **gai* upsye dcn k*gi*rany*ns dilakuk*n nieripuii,h*giatan penc*gahan. rnitigesi {oenjinakani,
k*slapsi*ga*n pe'*= s*nr s*b*rirm i*rj**i*,va b*ncen*, p*n;ueiemeien
B*tJ* saai ierjscin5r"* bencana, serua rehabilltasi dan rekansir*ksi pada
f-n&sa F.?si:* i:*i:**n*.
**ianjuiny* ]jang dir*aksud d*ngan sengunssi danrpak dari suaiu
*#iie&;']* *dai*h *i**#lsex.*i*rnprk *ieilg 
,van# t*iusir dai: *t*i: at*s
dasar k*mauan senejjri n-reninggaikan tempat kehidupan s*mura, kaienc
isi"*n**m k*seic,n:*{** ci** k**m*::*ni:ya ai*u k.*r*n* .*#an.va rcs6
k*iakutan oreh ancanran dpri keiar:rpci#"g*Jongan sosrai tefientu *q*bsgai
*klbai deri k*nilik atau kekeresan i*ir: ya;:g m*i:;;eba*kan k*kacau*n #i
fii * 3y61;'.at I i n gk,;ng€fi nr.rgl
Fare*di**r: als*geii y*i:G ticiak i-rrsi^rcukupi ji-*,g* m*iup*kan c;v*i
cari pro**s t*rjecSinya p€irU,-u:,.!ai.r *-eiaj*t_kes*haian dalam jangka panjang
*k*n ifr*fi"ip*rl"saiuh; s*.*r= i*;:gsirng tingkei p*m*nuh*n k*birti;h*n gizi
se$€*r€n.q.*siarn pengungsian temp*i tinggei {*h*iter} irang acia sering
ti*sk i'i"'ien*ni:l:i sy*i*: k*seha?*i: y**s ff*il* $*cai* i*;;g*l;*g r.**u*prJi,]
tieJak langsung akan menulunkan dxya tahan iubuh *an bila lldak seg*re
d il*;-ig gu l*ng ; ai';.a;i m*ir in":bii i r=;*n m*s*i*h di *id*r:g k*s*h*ten.
fcnangguiangan nrasaiah kesehat*n r:.i*rupai<a;: kegi*tan i/angi:*;-i;': $*{i*i* rjib*;-iken b*ik se=i .ieijadi rjen r;csf,* bei:*ai.le *issi.ie;
pengui-rgsian. untuk itu clj eieiam pena*ssulangan masalah kesehatan
p;iri* b*r":cana cian pengunEsian hai-us ;n*miluilyai si;atu pem*h*;-n*n
periTr&sA;Ah*n *a;: liefiy-*i*S4iAi: Secel3 nie;:;,,*iL:;-i:l-:. CAia be;-fikil *,*n
beriin*ak iidak bias iagi seear€ s*kt*iai, harus terko*rciinir secaara baik
de ng+n lintas seki*r eiar= iintas prr]*i€*'1. *tianear ;iiinimai cjaiai-ri
penengguiangan masaiah kesehatan --akibst beneana dan penganan
t)eilSungsi lni rn*iupakai: sian.$*i iran$ dip*ka! di Da;nic irrtei"nesicne!.
Kiia menyadari sepenr.;hnye bahwa p*ngung$i yang bei-ada cii
i:;+i'ak-b,ai-ak penE:-;ngsian dalem krn*isi yf;iilj memperi*etink*n *a**1!
lingkungan bar*k-bar*k peg:gungsian y€ns kunruh, penuh sesak clengan
tasiiitcs saniiasi iingki;ngan vaijE kui'ang dan iei"kacianc iieiak memeni;hi
persyeratan kesehatan isepei-ti !*,iC, penyediaan air bersih, $FAl_) s€ffft
*^i,^-*^^ *-:,.-,,*--*ii1;i.Hi'i;itl illlriuii'i*il l/nilg iiriSii ierjainir"t halk kilalitas ffieupL:ir
kuantitasnya. K*ndisi demilelan merupak*r: faetci'risiko tir:rbuinya penyakit
in=;iuiai" seielah bencsna yfii:.9 akan be;'akibai cada menrngxcinya
x.*sakitan dan liemaiian pada pengungsi dan bahkan eiapat menyebai"
,\^.i,". a/.^..!...1..1, !^i-^I J: 
--
',eca penfiLiriuk irkai dii^ila; jd pengungsi itu bei,acja.
$ehubungan dengan hai terxebet diatas maka jajaran kesehatan
Llt3irlanv3 D€cf; iliogi'aRi sr.riveilans epidemiaiagi haius mengedakan
keji*r:ipenii*ian ientang Faktcr Risikr timbulnye penyakit ri'renulai- s*iclah
briieana :v'an$ mun6kin *ep*t ili"nbul paca pcirgufigsi pase* benr;ai"ia
aiam diseiiap daerah. l-'tai irii sangat pe*ting agar suelah dapat dipi"ediksi
{-rir,r :,-il'n ii+h,,i-..^ 
-^^..^i.;iiiiutui ii$lK[i iiiniluin"va pen:iaKii *:enuie;" BASc* ben*af:A **hingga LJpA.Vc-
upay* antisipasi dapat diiakukan apabiia terjarji beneana yang pada
^1.i,^;Fn..^ *.-.-L- 
. .
aK;*,linyfi i*n*rDl*ii*$ ry:€LipuR ;::oi'iaiites psrtyakii meriul*i" akibet u*nca,':a
daBat dirnln iirialisii.
S" Ta*jr;a*
iintul< mengan*iisis Faki*r risiko timbuiriy* penyal.iit rnenulai- pasca
i:encei:a yarrg dapat ierjadi ,praCa daerah pengungsian sehingga ciapat
cr!lakukan Llp'ava-upaya *niisipasi aieh pernerintah .khtjsue*1;a laiaran
+^4--^ t.--^L^-- 
-- 
-:^*+F^ L-a:...-- i.--L-^--i ^:L4*:. n^li.:r. ilrn-. ! iiir i- -,ieilaCA 
'ti*-qAri&r-=r-l iSij$G;^r DAniLidi-:;iu!uiiusr r.rtitcril ,-,siK iiu iUG*, Ui+t{f,I
f ffiS: m*upun l*;'nbag=-l*i1ibe$ff isner *sing iainn5,s terrn*suk
+^^,,/\d^1.^ri t l{i;lY{:i dF\€it.
HAg Eg
FAKT$ ffi, F-!$l K& Tl ffi & u LrdyA p H [uvAKtr n4 E r\i $ LA R SETH $*$\ g-$
frl?fnat- rl Ri ir 6 i fi. *f,1-} L l't qrF-t\i fi, i-S L,q lYi
{]**a^-i.:-*
r- 
=l c54uE at€F E
t. P*nyaki€ Sl**uEar
Aclaiah p*rry*k;i i=fei<:-=i :/ang iap*i dipir":de-hkan .fiari agent. new*n
sakii. dari reservoir aiaupun dar'ibe*da=benda yang rnengandung bibit
,renyakii lainny= ke rnai:usia sei:*t.
3" fficr:cana
**nc*i:a sdmi*3: **risiiwa alau rangF.aian pei"isiiwa yang *iseb*bke;l
cleh aiam. manusia dan/atau eleh"*eduanya yang rfieiigakibatkan
korS** p*r':dciiiaan rnani;si*. k*i"iigian harta benda, keii.isekarr
lingkungan,kerusakan sarane cien prasarafia, fasiiiies urnuffi, ser-ta
menimbulka;: g*ngglian i*rhadap tata ketriiupair dan p*r:ghidug:an
nrasyarakai
{}. i\!&rF{*il
Rrslkc *daieh K*mungkinan atau hiiangnya yang bisa i*radi sebagai
akii:*i k+jaciian buruk <iengan akibni kei*r;.;iaian dan k*i*raneemai:.
B*rikut akan eiiganrbarkegr Fiebur.rg*n Sakii dengan iaktor Risikc
sebageimsne y*ff** t*isai:ul rjihawah ii-:i .
h* usbuxns*ffi S*kit-F*kt**- Risig{*
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Fads sk€ffi€ dietee ri.,*nrr.auLt=n pade daerehiberak
pengungsian banyak iaktor risiko yang daoat menimbulkan ier-jadinya
pe**rii*i..i: die:"* i-n*i-ipun *arripa!.. yang dls*rabkan k*i-*na k*=disi
sanit*s: lingkungan yang bu;'uk, fasiiitas saniiasi lingkungan !€ng
i=ri:atas, kepede:.=;: p*ngi:u*i dan 
=r-ipiai mek=rran yeng iirjek
menjan:in baik kuaniitas rnaupr*n kuer+tas.
Fad,= k*ncjisi ei=ias biia iidak dilaki;kan pengcbateii 
-=*ssra
sesr-,rai p,rciap, maka deg;at menimbuikan terjadinya p*nyakit dan
in+i*];n#katn,ve angk* m*;i*iii*s pat+a pengui,\g-=i ut=m=nya p;,=da
kelampak yang renian *an *al*kan 6isa menganeam penduduk iokal
yeiig bei'aeje *isekitar ir:ii*si pengi;ngsian.
Serbagai kajiarr teiah menunjukkan adanya fakior risikc
iimbuiny* penyakir p*sca b*ncerra i*iu:.=ms timbuiny,a per:yakii
menular yang penularannya sangef cepai dan ciapat menimbulkan
k*mati*n pacln $aser*il yailg risik* iirrggi i:eyi, b*i!te. l*nsis d.s.j ihlj
l,rn*.:lI tdt ! !ti-
*ruh*3ra, Kci,ewer?affi i*a* S-i*el k*
*ahaya" mengacu pada Beri*tir,va alan:ii dan ,,Kerawai-lan', mengesu
pa'$a keientaiien deii pt:cuiasi aieu sistem isep*i"ii ri;*rah sakii,
penyee!iaan air dan pengeiaiaan i!n:bah aiau eiek infr"aslrukiuri
terhacap eiei';-ef*k bahay*. K*inungkinaii terkerr€ny* *u*iu sist*;"r,.
atau pepulasi terieniu oi*h suatu.-.bahaya dikenal ciengan isiilah
"ri$ikfi". *ieh sebab :ii-r, iisikr adaiah fungsi eia;-i kei"awanan dar".:
bah*ya, dan dapai ditr-:njukkan-dengan rumus sebagai berikui :
i Risika = i{erawaRari x Bahaya i
{f'Jatural *isa*ier Far-l Anrerican Sanjteiv Bureau. 19gp}
F*i<tsr Rlsike Tinzb*lr.ry* penyaki€ i!?eriular $etelalr ffiencana
j*i{*g ! i
1. F*leynrnan K*sehatan Fjics3rarakat
ArJa!*h k*i:iseayc*n. *ai*m pengungsian war"g* yans hiduB
delam ketei'batasan fasiiitas eiay* iahan iubuh meiemah. Teka*an
psik*l*gis aias bebal* y.=rig dihadapi secar€ sponian eui.r.uB
berpengaruh pacia kesehatan v+atga. Apalagi kebutuhan cjasar
sep*ni *i:- bersih. i=mp*t h.;;:ian cian p=ngai: ti*ak ieraei:uf.ri.
untrik itu. peiayanan k€sshatan rrreqiedi sangat p*nting. *isr*.
lsPA {infeksi saluran pernafasan atas}. carnpak, kolera. gizi buruk,
*e;: cal,rpak a$alsl': *c::--Vakit l,ailS sering kaji iahil kare;.ia i..ondis!
lir:gkur':gan :t'*ng beiade di ambang batas bersih dan s*hat"
*niuk m*i:jan:iir t*ii.=;*aninya pei*iianen k*sehaian wGi^ga,
paiing tidak harus aria "i crang tena.ga medis untuk 50s-1.s00
!1/*rga, t-:iei*ng unt*k ?.*'** p*r:rii:iiuk. .! +r**g p*n;+e!ia u*iuk i*
kunjungan dan penyeiie s*niar"
*bei-*bat*n hai'us ierseeiia ;csu*i d*ngan ke*uiuhan **iarr=l
beneana banjir, penyakit yang u'Tiur.ri dicierira warga adarah diare,
iSfA, peny*kii k::lii. fiiliin;iueR;a d*n cenipak F*riu di;iapk*n
i'uang iscia=i 
.|ika tericiikcsi pe;:gungsi n:e:--:giciap penyekii n:enuiar
dan:*ger.=. ci bawfi k* ruffiah s,:kii rujuka;i.
P*1*y'ar-l*rr k*=e*aten r=as-v*id?.e! k*rb*n i:**cana
didasarkan pada penriai*n situasi aw=l serta dete irf*rmasi
kes*hetan b*ri..,*ianjut*;-:. b*ri:-;ngsi untuk n:*n*egal:
peri*mi:ahanlrnenr-,irunkan tingkat kssskiian clan jatuhnya korban
aki**t p*nyakit i:';eRulai- n':*i*h*i p*!ay*na* kee=haiei: y,ang s**r.r*i
de::gan kebutu*en *e*gen tei*k uk"ur sebeg=i berikut 
.
=i Fu*k+sri*$ *ct*mp*t, Fu*k*si::as Fen'ibant*, Bi.se;:g Dcs* eien
Pas kesehaian yang ada.
b] *ila n-rungkin, Rs swasia, saiai pe*gabeian swasia. L$M Loirai
r"].leupir:i l_Sln': lntsi-nasional ;,ang ierkeii dengan biC=i:g
ke**hatei-r bek*;ja $fi;'n* serra mengka*rdinasikan ilp=ya*
upaya neiayanan kes*haian bersarna.
*i i*ernekai si*n*'ai **iay.ai.ien $:uskesmas.
.li **lam kasus-kesus i*rtent,.; ri:jukan dapat ciiiakukan rneialui
slrsiem rujukan y=r:G ada.
e) i {satui Fusat Kesehaian pengungsi uniuk 20.000 *i-ang.
fi 1 iseiu) Rumah S=i"iii u;":tuk 2fi*.*** rr*lig
**lam keed*ar: daruret ierjadi peiubaha* anEka k*;-:-:*iien
i*ri b;as*nya Tingkai k*mat:ar kasar m+rripunyaiiai+k *kur
a) hiarmal rate *,3 sa*rpai 0,5110.000 pddk/hari
b) *ai-ui'e.r terKonii,:ii { liiC.*ilCI pdcil";lhai"i
e) ilaruret k*rr:saF.an serlus > ''tj'iC.C!*$ peieiUhari
di *aruiai iiii*k ieri';*ntr*i > :ii0.ilfiC pejeiic/han
e) Kerusakan berai > Sii0.S*0 Bcidklhari
Tingi-rai k+matiai: *a.rr sibawah s iahi;:: ye*s fiier*pij;'jyai tcick r,rFii.ii
ai i.J,*=rm*i iaie'! 1i *.**C p*dkrha;i
b) Darurai terkontri:l < 2i1*.*G0 pdcik/hari
$] **rurai keiu:*i-t** s*i:*= > 2i':t.**C pcieit,thari
d) Derur"*i iiriak i*ik*nir*i > 41,{*.*GG BdeiiqJhei"i
Eg- + *,. i*r+S- * f--r * .a- 
-.-i". 8..= :r\-€bai! Efi&ei r r.iEi;i iirJlil{sl




a) K*i**iga *cren*ana iK*i
i:i !{*s*haien i*u d*n ,+.i:*k aniai* lair: :
e) Fela3'anan keiramilan, persaliRan dan nifas^
di F*i*;u.*n*ri iiEsc€ k*gugr_tian.
*; **i*ksi Einr da* penangguianga* FiviS da* Fii'*A:*S
fi Keseh.=i*n R+pi**,_:ksi Remaje
F{csef-latey: Jiwa
*cnar:ggulairg=n pcnd=iiie sti'ess paska iraum* his= eiiiaki;ken ci
ilni iapangan samp=: ketingket rujuke* teiiir:ggi, daiarn bsntuk
k=giaian p+nyuiuh**. *imbing=*, k*nseling. d*iem b*r:ir_rk k*gi*i.*r:
penyuluhan, bimbir:gan, kcRseiing,yang teniunya eiisesuaikan
**ngan k*mamp::=n cian keweirai:gen peiirgas eii s*ilap jenjang
pelayaneil F'*r:er:ggulanger: pencteriia stress paska ireum* di lr*i
iapangan iapai diiakukan ol*h para rela.",van yailE t*rgabung c*i*rri
lnn:bagalorganisasi masyaiaket atau keagamaan rnaupun peiugas
p**m*iii:i=h diti*gi<*i C*ea dan etai_i keca*aian.
Fenanaguia;r,_;Ei, n*ri*r lle siiess paske iraume *hisa
ciiiakukan daiam :: iiigai je*is kegiat*n, 5isiiij .
e. ireni,,i;iuhan Kelomooi<. besai" {iebin dari 2il ri'a;rg;
b Ahli Psikciogi
t. i{ede; ;i,asveial..ai v*qrtf; ieiah diiatlh
'.h*_..^*a+a.a 
-:-^__ _ .:,..,.-"r 
=rsuerSiAn -qeiGnfr lt:it:k*.a-,2 oendtrrifta Pnqt Trgr rm=iir: -Qir+et i'-'.-^'.-.. disr r :ei4r rc : u;i,it"*!l p ier it  osi rau atic Sii-ess {pTSi
-\\ t !.,^t-4dj rLi.3i..Y;i ii(?,3
i:) Klinik $ssikolagi
,- r *r rm=h Q:L.i: i i*-.',mUj ttgt:!Utl Ugi\iL L. l!tUr!t
ir fl3,.*^i- ^^1.;l i./L..^.,^ i'fil i-rUi-i-liiil SGi"iiI i4'ililSU$ .i:WA
i; . F*grvedia*sr eiir "T+rsih.
$emua areng eiiciur:ia rnemerlukan air uniuk rfiinlim, memasak dmn
:--rr€irjeg€ k***isiii*r: crir';edi. Delem sii:;e=i b=neana mLinGkii*i seje 
=ir
.,+$,,1. i.^A^.1,,-- *:^, $:^l^l- ^..1-..- -J^* J-a-* L-! :-^:LjiituK Kepei"iuan iEi;-jumpun iicaK 5ukup, da* cjaiam hai lnl pencad=an eii
:lefig iavak dikui'isuil:s! iii*iliedl paling nj+nCesak. lslamun bia*an,r.'a
OroJ,**u*nrsbiems f*=*fr#*o yang berkaitan dengan air rrlui-icul akibai
iiuianGnve pe r sciiaan Can akibet i"rondisi ai;" i;aitg sudah ie r'cemai' s€mpsi
*,^.",,^l ,^--^---., 'r-!-r !-. 
-{iiluKai ieneittu.},,eng :f }erlpr"iilyat toiok uKui :
i Persec!aan at;' hei-i:s iuirup untuk mernbsri sedikii-dii"litn'ya ,i5 iiiei
perhari per oi'ang
:. V*iiiri'l* *iira* ;xir di?i=p sumbcr s*riikiinya *,'i25 liiei-pei-deiik.
3. ":arak pei'nukiman ier.;auh Caii sui*ber air tid*k iebih dari 500 i:ieier
1 lsntrr\ kr-.qn air unti;k 80 
- 
1ilil orang' \----". " *
Kei*rceillasfi ai!- bersi;1 n:anjedi fa*t*r perler:{,u bagi iq.**ehata:.i
pengungs!. Sebagai kebutuhan pok k, air tlersih mutlak diperlukan.
K**utuhan tubuh ntanu*ia **alah 2,5 ii Fein*ti. l*ei-*un kebu{uhan l*in
p*ilu'iipcrtimbangkail khususnya unluk merljaga kesehatan. Ksndisi
effieig*n*y' S*ti*P ji"*'a n:erti:l;iui:kcn inini:;:ai 7.5 * i5 ii p*r i..iari r-.ini*k
kebutuhen munurn, memasak cian i-nembersinkan tangan seria peraratan
maKai]. Jika pengu::gs! berluiniai-i d?:*.:?* jiwa. meka p*ihari ciibut:j*icaij
air bersih 9.309.3*0 iiier per irari.
Air herus i-:_rerr,.ijiki ieinp=i ieriuiup *an bersih s*hingga ierhii.ldar
dari vector penyebar penyakit. Letak untuk rnengarnbil air iidak lebih ejari
5C* meter sei-ta *ntri=n unii;Fl ffi+nsein*ii air iicjak lebih dari i 5 menii.
t-"!ntuk memenuhi tempai ajr- ciengan kapesitas 2c rt, tidak iebih dari 3
menit. 
-:!ka air haius disupiai rjari iuar da*rah, hari;s dipastiken. surnber
air dan kuaiiias air cian alai pengangkui seria keberlanjuian dari sumber
,*if ^^-iilll iA$dl,
Felrgeic'iaan air harr-;s iliiaku!,.ari oieh pengeir_ria oengirngsi
sehingga terjaeii keadilan untuk mengak*ee air- bersih. Frieritas kan pada
iqeisn*ek renian sepei"ii bavi, anak-anak. manuia. waniia hamii *ar:
rtren'rusui. difable. maupun penderita peli5rekii HIV/Aids dll
a" FluelEEe* air
Air di sumber-sumber harus rayak diminum dan cr-:kup
vcf u;*nenye ilniuk keperli-ian kepe!.ilJan da*qai' (rn ir-um. |Ti*ir.-€sak.
menjega kebersihan pribadi dan an iimburnya risiko-risiko besar
iei'naciap
kesehatan akibat penyakii-penyakit rnaupun penceil.]afan kirniaw!
eiu radi*i,:gis .dari per.':*guri*.*n j*i..:gka pei-:dek yang men:*unyai
talok ukui :
1i *islrmber aii- 
.vang iieiak ierdisinvekran iberun-i behas ki.:mar:i,
k*ndungan bskieri ci*ri penc*rilaran koiorar,: manusia tidak iebih
dai'i iC crlifcrrn par"l**:-*lir iit*r
1i
+,r\- 
*^^ii ^^*^r:,ai r-ra3ii p neiltian keh*r*!han ilenunjukkari bahew* i**$ikc
p€nceffiarafi seffiaEaru iilj sangat rendah.
3) untuk aii yfiirs *isaiirrk"*n ffi*ieiui pipe-pipa k*paci* p*n*i:ci*k
yang jumlahnya lebih erari 1c,CIsc orang, atau bagi sernua
i:asskan air pacia 'rv,*FliJ aca resii.;* aiau sucjah eda kejadian
perjangkitan penyakit diare, *.ir hai'us diciisinfektan lebih dahulu
sebelum eiigr_:nakan eehi;:gga m*ir*apai slancjer :lan$ bia=
diterima iyakni resiciu kjorin,-pada kran air C,Z_0,5 miligram
pei-iiter can kejenuhan dibawah S t-dTU)
4) Kerrciuksi iidak iebih ciari 2000 js I cm dan airi:ya biase diminr.:m
5i ridak ierdap*i riampek rlegatii y-anc signifik*n ierha*ap
kesehatan pengguna air, akibat pencemaran kimiawi atau
radiai*"*is daii per::*kai*r: jangka urnbern.va dai*m jengke w*ki*
yang i*ieh ejirei:**nak=n, ffienurui penelitien yang juga n:eiipuii
pen*iitian ten:.=ng k**er *n*epan bahan**ahan kiri:i*wi ya*g
digunakarr untuk mengetes ai:: iiu sendiri. sedangkan rnenurut
p*;-illa!an sitijasi ;''iampek iic=k ada peiuailg yaijg cukup b+s*r
untuk t*rjadinya masaiah kesehaian akibai konsumsi air iiu.
b" Frasara*a *=ri Fert*i:*kapae-:
Prasarana dan perlengkapan mempunyai tolok ukur
---L^a.\,.: L^-:i-,,risi-,'dlidi UEI iRti'' .
13 seiiap keiuarga mempu*yei du* alet pengambii ai;- yang
b*ri<*pasita; i **:C liter, dan tei*pai penirimpan *ir
berkapasitas z0 liier. Alai-arat ini sebaiknya bei"bentuk
w*dah .;ang bei"ieh*r sernpii danlb*ririiup
2i seiiep orang rner:clapat sabun ukur*n p5B gram per bulan.
3) *iia kai'rrar i'**ndi ui*uili irarus dis*di=kail, r:iaka Br*sara*&
ini harus eukup banyak uniuk semua orang yang rnancii
1?
$&e*r* t*i*it-;1" **i!ap heri peda ja,:p jam t*rter:tu. Fisahker:
p*t*k*p*tek unti,.ik pereftpira;: dari yanG uniuk iaki-iaki.
*iia hari,rs aia pra*aicfi* p*nf;uei*;: pak*i*n den p*r*iai*n
ruinah tangg* i:ntuk ilfiiiiri, saiu i;ak air paiii-rg i:er-ryak
iipek*i *i*.h i ** arci:g.
i$i" P*ttn*ara$Se* K*€*rarr ffSamr*ele
iun:i** .iaixban dan Aksee F,,i.=*yai*k*i k*i"ba* b*nean* har,*s msmifii<i
jumlah janban yang cukup dan jaraknya iidak jaulr dari pemuklirran
inei*k*. sliF€rv* bi*a diekses ser"ar* mucch dai: eep*t kap*n saja
dlpei-iukan, siang *iaupun malam yans m€rTipunyai iaick uk*r:
1i Tiap j*mb*n *ig**akan p**i:-r* iian3u61E Z* *i-a;":g
?) Pengguna&n jamb*r: diaiUf per*mai+tangga da;":/menurui pembeciean
j**is k*!*miir i;::is*inya jcmba* p*rs*ki*;: i{K eiau jamban l*ki*i*ki
dan j*r-:':b*n p*rr':":pua* )
3i .Jer*k j*mb*r"r t:*at{ !*i:iir eiari 5* m*t*;' da;'i *emuki;'::an irum*li *ia.,*
barak di kamB **ilgung$ifini. Fdaubila dihiiui:g dalam janr perjaiaRan
l,-:r i*'+l*^^ tK# jtrrnssn n*i-i't'# m*mak*:: l.'**kiu iidai.; iebii: ei*r"i j menii saja eiengan
rer;eian ka'iti
4i iami:an urniit-ri i*i'sedla 
'ii i*rrpai-tempat s*p*rti pES*r. iitik*iitik
pembagian sembako, pusat 
- 
p*sat-byenan kesehaian eisb.
5i Lci*k jarnbe;'': cai-: penarfipung i.r*ici-aii harus sekurang*kurangnya
berj*rak 3* meiei- *ari surnbei: air bawah ianan.Dasar penai1puils
kcteian se*lk.itnya '!.5 m*iei di atas air ianah.frcmLiuang*i: iimbah cair
dari jernban iidak merembes ke si--cnber air mana pun. baik eumur
in&upun mai* air. su*ngai. cian s+bagain.,*a
*) "i isaiu) i_airinij=ga uniuk S*1* *rang
i-l
l'-.i= F*ngi+i*i ae I ; ;, ;=,:;:*ir i=":c gt
Pengump*ian d*n P*r**uangan Lii-nbah Padat i',,i*syarakai neius
-r...aility: j;"-.--t,, .i. n !...!a.. ..:...;'i_miiiK' iii;(idiineiai^i ianG i.,-:i.',;v !r;!iclr' r-rGr r !.r'r=r rCei-fl6r.:iil AkitHt lii::i;al';
pffdei, terrilJsuk iirnbair ifled;s,
; Co-.* ^t- ".. --- -.a !-.-,..,-., .i;L, .-*^ d.-"': ^------.: i*-;. bArrDAfi IUiiiAi-i i5:;r:jge C:frliai*rg ilAfi perilLt\iitiAir aiaUi eili<i-ibU; iji Slila
$sb#ium s*iiiilet *-:enii":':b*ik*n *r:cam*il bagi kesehatan.
r;;,.:. r^-r-*..t t'.+h..:, mae.., ,.*a.., J^-_ 
^!^,, L;i,j'ii r-efcita.i lriiir,;+t i iriiji_ii:r viirii! isiceinai aiaLi 0ett].Jha!;: ;iei.lrri
suftiik bekas p=kai, per pen*p*r*"o or*r, oLlai-cbatan eelai uarsa. dsbi
.ii ..1-- 
--*4h <-.--. . .i. iqr..r 
-i^, . i-.-*.^ ^ 
j jUi UF*=fAil U*ii:,-.ii.ilii€r I ca.;kt i.El riLrdi-i*ililat L,i"ilLim.-i- 
- 
-
*aiam bal***b*t*s ickaer s*iiap pusat pei=yanan kes*haian, ter*epai
r#;'iitat peiriEi{sr+i i iin'ib,;i-t fjaC+i yane ;_iii"ani;ci-t$, r-i;banUi ii r ;",;:,fi
*i*perasihail sec€fa beriar cian'arrgr, riengan iubang abu yang rjalarn.
T*riJapai r'ri;ariii-ii;bang serriuai: ke ranjangliong s*i^npan. aiau
i'*n'rpai-t*rrrpet husr"ls **iukn:**rbuai:g safilpeh eii pasar*pas*r clen
pej.i*ralarr i*ii!;ai.; i:jj.it+fit p+nEL:iil.SLrlAn :;,'npeh SSCAi-e hafiari.
T*nipat pern'***Rgari eklrir untuk-.,sempan Baciat berada dilr*:irasi
$+*i-'qi,,'.^-d^ft:1.;i€i rr;ili.'L; $iiu€fiiiliiail i=LJ,t3 s*iiii"iG'ga pil*i:ieiiia-pi"'3b;effi* k*s*hatan c_=n
iingirurgan'l:di;p cerra{ ierhindar nan
2 i di;a i ijruin ':eiTisah Lji-;iu 8* 
- 
i** *ieijg
le'np*iliubang sr.ro*- ;; Fi-;;;ain,rrniriki car.r 
- 
cara uniut<
ri*i;ibuanG ;irrii]*ii iLiiilei: ia;-lsgE sehei:* i'iai'i 
=*car€ fi!,*i-11*i: **ii
e,ertlf r;lci', ;kui ruitcl
a -l-,eak a'i-i= ;ailr$i;fi i-fffi'-1,'i;erak :/ans leiair.i-i'.',a lei-.in dai'; i5 i'n=rei
dari sebuah bak sarnpqh aia: iub-an€ saffipah kieluarga, atau iei:ih
.i-*i 4fli-i -^.*"^- i"-.,=i..*,,^,i-. i,,i"*.,.- ^-*^=.!.Lijir I ruL-iiiifrt:i r-i 
=t.tivii r;Gi iUUAil? SAffiilen Ufijijffl.
b. T*rsedi* saiu wedah s*ilrp*h berk*p*sitas '!** iiiei p€r t*
keiuarGa i;i;= ii,iib=r ;-ui-nsh ianct-je s*h=ri-he ri ircjak iiixui;ui-
iliirtnpai.
V" Fer:g*E*$*es: Li*:€:s*r *air {6:**9*r€tt#*n}
sist*m p**g*ririgan &$a*y*:-*x*i l;:*n:iilki tingk*ngar: hrdup seh*:-i_hari
u:8fi'J CUi.ur: *e*a* iiai-! ;-i*i!.lr; p*rigikis;:n tene* da;: G*ii**ssil *li.
terffiasuk air hujen, air iuqS:an riaii sui:1b*i:rluffib*r, iirni:ah cair rur**h
t*rigg*. **:'; ii;nbeh c;ir de;-; g:re*rar$n**pr*$€r*i:* rnedis. Hai*i.ia! i:*iik*i
***at eiipek*i sebagai uk*r** *ntilk r-neiihei kebeihasiiar:
p**ng*i*i*en iiryi**i: eaii" :
1 Tidar ieidapei air leng ii*€*sg€*ang disekitar titik*iitik
p*r:gan':*ilai":jsiiiri*e;'.=ii ur"':iuk k*per:ueri s*hari*h*ri *iei*lcn ffi*ilprjfi
*: :enitar- :*r-npel ;*;nukirnan
'l n i,' l"\".;^-= rz-' 
'nii Ii$ian ':*i: iua*arl *irib*njii" ien,t=r-ii'ig mengaiii- r**iaiui scii;t.ar:
pembuangen air
3' T*mpct iingg*r' j=ran j*iar: s*t*pak. $err* *r€sa** tr1ia$enfr
perigadaan *ir *an s*nli*si iidck tergeneng aii", 




F*"*rx*si $-€FSup ffie*"situ,i*;4gi S*h*€'{ p$,$*S }.
*a*3;*i"l i:'ia*aieh k***hxt*i: ai*u k*ja*i*n *eny*kit i-*ei:uier s+b*narnv*
#*p*t *iiangguiai:gi aia* eil**g*h bira kit* rneR:*e;-h*iika= esp*k per;iaku,
**iH i-;r*r:y*i:;ki:i p*i"ii*i<.u **rubungen **nL;ai-r ringkur:g*n melj*:jir
p*ri I *kr": seh ubungair eier: ggri geya ?i iei*p. isas iar i:udaya ).
*i iiaci*ir y*fr* ;x*ngeic;::; ;:*n*an* *isu k*i:iiik *iai.: p*ngungsi
r*e;-r':ungkir:k*fi t*rje*!ny* *ei-Ge$ei*n bahk*n perubahen p*riiakr-i riari
yang i**;nl* bci^s*ril*kr,i pesi?if i+r***ap k**-=*aiei: berui;*h i-r-;*i:j*i:!
i:egeiif ieri'raclap i'.esehaia3r sehingga:.r+uneuiiah beberapa masaiah atau
p**y;*itii i::*ikeiian i:i*ngarr keser':*t*n s*bag*i a;<i*ai k*i:Cisi iii:gk*ng*ri
'J** g*v*s hidup {s*siei bucgaya} y*ns iiri*k k*ndusii. Agar periiaku
;-***yaraket di da*;"ah g*i"xp* *tau k*nfiik aia,,: p*:rgui-r#si i,*t*p 1,i*niii;s!f
terh*ciap kesehatnn, r*cka ciibuiui.ikeil sianciar ;"nir-:intal prcmasi
k*scrlai*r: rj*iam r*figka, p*fi*ni:sular-isai-r *en**n* *i*l; k*r:fiik al*r-j
p*fiSun$€i knijsirsny* **riiaii*i: d*ngan p*riiaku p*siiif yfi1* r:':e*dukung
k*sehatan s*hingga i'.ej*eiien p+ny*kii di deereh nersarrgkuien ciapai
#itangg*lai-;gi a{*r; die*gai:. F**t*ri pr*n:a;i kes*haian dises*aika*
*'engan perrnasalair atau lrejadien penye'r.;rt yans biasa ada eii ciaei-ai-:
fieffiFa aieu k*;:tiik eiau peilg,rfigsi. Fiejadian p*ny*kii,vang biasany= 
=ie
*jideerah iersebui eejalah pc.yai.iii diare, gizi buruk, lSpA dan p*:yakii
kulii. K*:i:r:ngkinai': ;aini-:;*a 
=**lch Benyakii cempak, n:alaria. d*mam
ber-cierah. Aspek perilaku yEng kerkaiian ciengan penyakit iersebut antara
i*in : mem*i;ar:g .=arnp*h **n i<-*i*ian ticjek 5:aea tem*airrya, memini:n eir
ye?19 tieiak cii ffi*$ak, iiciak pci*ah nancji, p*rtui.;.ara* pakaian y*ng
s*rcb*r*ng*rr, pakai*n *<iak peri":ah ganii. 
=nak iicak i=rp*nui:i gi:iny=.
ar:ak iidak ser.npat diimuniSgili, cill.
Fr*i:resi kes*hatan ad*'.3,v*iiu .
-1 Fernb*r*ayaan adaiah pror*asi kesehatan yang ditujuken keBcde
.sasar=fi prim*r s*hing** sa$aien pi'inrer *erday'a di bidang keseii*ten
rnirrinral 1 nringgu sskalj .
t i1, ,i.. ,^^^^ 
-, .^.1, Ljuiiungafi su€s8n* acjai*iii pr*m*si kes=hai=n yai-ig diiuiukan k*pad=
ssseran sek;.;neier sehi*gga sesarsn tersebut kc*cjusif aiau mau
m=ndukung dan nenyeb*riuaskan infcrmasi kesehstan ke*a*a
sasar&n primer minimal 4 errgk€ian {10 arang}
.3. G;.:ku*gan k*bijaker: edai=h prcmasi i.lesehatan yairg ciiujui<*n k*pada
s&sar&il iertier {pengambii keBuir-.isan} sehingga meffi percleh ukungen
f.l*hijeilan ateu sijfilber dey*a calaie i-a;:gi.l* meng*iasi p*imaealai:an
yang eria setiap buian sekaii.
S*ss;en eiaiem piom*si k*seh.=tan di bagi iiga yaiiu .
i. *t*saran primer sciaiah sacaran yang aka* kiia ubah periiakunya.
:. sasernn sekundei aci*ian s=sei-.in yang mendukung sasai-an prim*i
cjaianr merubah perilaku.
3. Easai=n ie*ier adaiah sff$aran 
-rrsitS meiiilrriefig sesa.eR p;-im*r- dan
| \.t
e*kui":cei" daiaiir i"a*gk* me*rinia dr:kuncei: kebi!*kan den semb*r
rlev=
I J:i *
'dE;" s g!?:BaE Hi.tiliafi
Tidak *da kesiapan sama qexali m*rrghad*pi banjir. fr;lesjid, s*kaleh,
ger*j*. I'r'ri*r:g j*mbei*n iayeng i"r:*ijpu* j*i*n *i.ikar: uniuk ie*ipat i:u*ian
ser,le*tar*. *ari bany*knya w*r*e yang *:cngg$nskar: iernpet-t*mpat in:
saja. i*i*h m*nu*jr:kari ***w* ii**k p*inah di*i*pkan, k*m*** wai#G
hcrus in*n$u*S*i keiika bnpjir ie{aeii Serapa kapasitas tersedia untuk
iui"i"i ieh r,*nCuduil rentan.
?*r,-"lpat hunian s#r-fieiltars iter:p*i p*ngungsieni. paling tidek harr_;s
t*rsedia ru*ng 3.5 m2 per xep*la. 
-tika warga lia,rg akan mengungsi
l":*rji":rr:lah J,**'i *f*,.ig, mak* i":arus i*rsedi= ruffng 3rs* n:r. Ru*ngan
p*i:S.ir:r$siarr he[;s ier-iindung dari cuace. memiliki ventilasi i;dara serta
dap*i ra+*j*g* priv*si.
*isa *aj* i**ffip*?*t*rlpei yei''g ade :-ieil-*rti sekoiah, m**jid a3ar* geeiung-
ged*ng r*m*irniah di siepksn uniLlk penguilgsian, Untuk k* arah it*.
b*ng**ar: ya*g *d* *efiij disi**ka* unluk kebuiuhan iiu jixe s*lv*ktu-
v/sktu dip*rL-,kan. sehfigga b*::gu:ren-bangunan tersebut dap*l
*i*i*pkan juga dengan kegi=tan rum*ii ia;:gga, rueRs b*r*.,iais: anak,
saniiasi n"iaup*n penyediaan fesilites publik lainnya. yeng jeias, iempat
hiini*n harirs inemp*i-timbangkan jr:miah ji'-r,..e yang akan diiempail..en ,..ji
pcngur'?gsian tersebut.
1i
Vf;iE" GiZE NAru PA|{GAT+
A. F*nanggula*gan rc?asaialx gizi drpengungs$an adaraS: sebegai
ben&kut
flviaksna* *ciaiah k*buiuhan yai-r* iidak bisa diiui.la*. Seiiap
mehluk hici*p 3ui.rh supi*me;i uniuk bisa bertahan hiciup aiau t*iap
s**=i. Y*rrg t*i.p*ni!ng dari *:akanan a*aiah keeuk*pan gi:i. F*ii;:g
iiciak, seiiap Grang i:arus iei-pa-ruhi 2.1** kalori perhari. l{ekurangaii
gizl erait m=i-**"=hi'ran oi"ai:g menjacii s=kit. Feia'3.'ar:en x=s*hatan
iu*u iidaii *:errredai akar= ;-;:enyebabkan kemetian. $eiain gizi, juge
harr:s terperruni v;iamin dan ;-,-ineral yai:g cukup.
T*r.1a*!ny= benear:a yang begitu repat iidak men.rberi
kesempaian w*iga untuk n-]el:5rglsry:atkan bahan pangan. tumpuhnya
seki*r bis;-:is sia* aspek ti"ansr+riasi serta *spek-asps+i Kchidirpar'i iain
meny*babkan masyarakat tidak bisa bekerja dan memperrleh
.renghasiian. sehingga, wer';e p=eia pcsisi keierganiunsan mi_:iiak.
i'dinir::ny= bar:iuen *eri rnasyaraket senrakin meffipersLiiit warg= untuk
dapat ;i:*mper*ieh b*han panEan yang m+madai. sehingga daiam
penangguiangan masaleil gi:i dipengunsian diperlukan iai''rgkah-
!4-4i,Ats 
-^l^^^^; t^^-i1..,,-tGl i:jRG{ I }€U{itjdi Uei lii.ui
.&4elar*.asnffkan prefesi*neii.*me ieftaga iapangen r-rntr:li
pen*nga*an gizi psngung$i nnelelui orientasi dan peletihan.
Menyeie:-ggarakan !;:i*rvsnsi giei *iia!:sanekan bei^eiasarkan
tlr:gkai kedaruratan dengen memperhaiikan prevaiei:si, ke*d*an
penyakii, !:.etersedia*n seum*€i*aya {ienaga. d**a dan s=ranai,
kebi.lekan yaftg ada. ksndipj ps;ampunsan serta latar belakang
=*eiai budaya. Melakukan sur"-eiians g:zi untuk inern*nieu
,<1
4.
g:*ik+r?rb*r'!*en jus':i=h penuunGsi. k*aijaan 
=iaius giri *an
kesehaian
Meningkutkan ki:*rdina*i iii'itas iir*giai:j, iinta; sekt*iai, L$ivt, *ar;
srmes daiem pensnggiilengan .n+a*alah gizi pada seiiap tahap,
cei'igan meiibaiita;: :enage chii ii bidang . Gizi, senliasi, Evaiuasr
cr*n $"*lonitcring {$u;-;eiiansi sert* Lcgistik
Femb*rriny*=an p*i"rgt_:i':g=i di i:idang peme::uhan kebuiui:a;:
pang€n dilakukan s*jak awal *en{u,rngsian. prinsip p€fianganan gizi
daiurai teri!;"i #eri 2 ta*ap 
,l.aiiu; ianap pei:yel*maia* iian iehap
iar:ggap cje;"i;;"at se:'te melakuk=n penganlataniGurveiiens g izi.
Ee;'ikut ini aciaieh gambai *i:*u*gan antaia sei,;.it Imuniias iaiam
hubunganny* dengan gizi,
Tahap pei:yei=rr,ai*R i-iieiupaken l.:egieian yar:g bei"ti-:jiian eg*r
Flers peng*ngsi iieiak iapai- eian eiapai *ernpertahankan siatus gizi.
T*h*p ini i*rdiri deii ! fase 3r*itil :
Fase perlarna ifase 1) adalah saai :
a" Fengun$*qi b=ii: i*:"i"1*na b***ai:*.
b. Feiugas belum sempat mengideritifikasi pengungsi seeara
i^**r-^*
e. *eru-m acia perenfaRaafi pernberian makanan terinei sehingga
s*Riii* g*i**gai: uffiLi- ril*nei-ima b*hei: makenan 
_vang sam=
Fase ini r"naksiiiium selanra 5 hari.Fase !ni bertujuan nremberikan
inekan*n kcp=da rn*sy=;'akat agar iidak i=pei".
$asarannya eeielah 
=eiuruhpe*gungsi, der-rgan kegiaian :
e. Pemb*rie:: i-;iakai-:ei: jacii **iam i.;akiu s**singkat mr:ngkln,
b. Penqiaiaan awai , .iunriah pen$ungsi, jer:is k*iamin, golongan
c. Fenyelen*garaen dapur umum {merujuk ke Depscs}, dengan
a4aei--*:-:-^lsi.cu lliiii f t iii i!i i idi_
t.
la
?. F*ss* keij*a {f*s* il} ad*iah se*i:
&. F**gr-:r:g*i sudah i*bi* dari 5 hari bsimukim *itempat
.--^-i---*
i-tri] iUi-il lU:idl l.
b.sxdah aeja gar*beran k*aelaa:: ui:?uffi pengrrr:g$i {jumieh,
g*i*ng*i"; i-iix'-:i.j*r;i* k*i*m;r: k**gsa;r ii::gkui-:Eari dar: seb*gainy*].
s*hi*gge pere*f€fiaar-r p*m**iian bahan ;"irekanen suci*h lebih
i^-,i-"^;Ittl i{ liri.
e.!3ada umuritil)r& bar:iuan b&han rrr=akanan eukup tereeilia.
sasa;-an *aeie fas* ini adereh sei*r'i:h p*ngunssi cien*an kagiaian :
*. Feng*mpuian dan pengciahen iieia cieear siaius gizi.
*. &ie*ent*;",-an 
=iiatcgi inier,.'ensi b*rd.=sarkan =neiisis =iatus gi:i.
c. l,rierencanakan kebuiuiren paftgan untuk supiemerriasi gizi
C. *'"1*ny*diak=n p:=kci Senir:el: Fairsan {ransumi y€frg *ukup, mr:ech
dik*nsurr:si *i*n seinuc gorongan uffiur eiengan s;varai mi*i;-nal
sei;agaibei"ikiit :
1) setiep srang eiiperhiiungkas:.menerima raRsum senilai 2.100
Fii^lai 
'l*gi-em iem=i"l eian 5i,1 iliafit pi-o.retn pei- ha;"i.
3; *iusehaker-: membei'lkan-pengafi sesuai de*gen kebiasaan dar-:
ke-''rersecjiaan sei=mpat, n:udai-i diai":gk,_it. cjisin:pa;: den
didistribusikan.
3i i-i=*-rs mem*nuhi k*^=i:iuhan v:iam:* cian nrinerai.
,4) il*endistribr"rsikan fansum sampai diieiapkannya jenis !*iervensi
gizi beid*s*rkan hasii eiate ciasar im*k=imum Z minggu;
5) M*rnberikan penyuluhan kepada per]gui:ssi tentang kebutuhan
qizi cian eara per:g*iehan baha;: makaRar': masing-m=sir,-g
anggcia Fieluaiga.
Tehap Tanggap *arurat
Tahep ini ejimulai seiembat-.iambetnya pacia hari ke ?CI di iemp*t
p*ngi;ngsi*n"
i.fx*!*a**6-+614t{81€{E I
1. fu4*i*kr;k*rr pen*p:san {sereeiliirs} bii* pr+r,alei":si gizi kui.**g b*iit*
i**i4.ss/o at*u 5*9.*%.vang *isertei **ngan i=ct*i" pemburuk.
2. Me*yeienggar-a!.an pen:berjft: .;:tekenan tambeh*n ses*ai rlengan
jeni* ir:t*rv-=i==i 
--vang ielah citet;*pkan pa.Ja tahep i f=se ii {Fi"€T
*arura$E=i.'isurn. Pit*T eiaruret terbaias seri* pi'.4T ter"apii.
3. i**iakukan p**-v'iiir-ii:an b=ik pei<-=rariGef'! ai=* kel*mp*k ***ng*n
i'{"}*tet-i F*nyu I r:i==i": e*st;e! riea:ga* . b*ti i b "
'i l'.4eri.=ntau pei'kembangan slatus gizi rneialui si;i"veilens.
5.F*/ieiakuk'*n E-ir**iiikasifp+rb*ik=n intei',,ensi s*su=i deng*::
p*rubahen tir:gkaf_ l,;**ai"uratan,
a. Jike prev=iensi gizi kurar,rg >,1.s?/+ ateu .10-14% dengan fect*r
.(^*i^,._,.,i-L:*i i fULJt Liir,
dib*rixen p*ket Feilg** dengan sieiider m:nlr:ral per ci"€*s
p*rhari {re*sr-inr},seri *iberii.;an Ptvjr daruict r:ni*k baiiia. ihu
han-=ii ibu rneneteki dan ransia serta Fi\.'1T terepi i:agi penderit*
gizi buruk" li*iei-rlu*n Kecij<ijpai: gizi pacia p*sr dei.;r-ai scm*
c+rrprii ei*nricr r+ner rfilruHt I si i€ui i i.
*. Jika i'ji*v*l*nsi gizi kui-=*g i*-14.:;% atau 5*9.3% cie*gan fa.;rci
nr*mht lrl tk
ciit:*i'rk*r: PMT dair:iai t*i=atas pada baiiia, ibu har;:rl, ibr_i
men*teki d=i: iensi* y**g k-urang gia! serta pi#T ierapl kcpece
perrCeri'ia Elal buri_:k.
c. Jika pi"e,",aiensi gizi kurang < 1c% ianpa faeter pemburuk etau <
59b dene an fac'roi" ;:*mburuk maka Ciiakui.l*i: peegsn*n





K* k* e".* r:.# e i- =Ji€* ra:! sr. Sa iH*r**€€t ei s-{Ei e i
Pada ***il*r"r*k **i* * hingga ?1 n:i*ggi: i.iik* dii*muk** k*ndisi yeng
s*s*ci ei*r:gan **i* iciak r:kur *i*u l*i:iir, **iaiii peri;; *i*inb:i tinei*k*r:
da i **"r I i ::gkup k**;*i:sia s: ni fi sy*r eke.i ss**r* m*.llr*! u rljh )
Ti-:i*k i-ji";i;r :ae**r*d**i: ir,4inir:uir Rai:i:;: air=m { r*sie p*nil*rii* eni*ra
?4 *:--i buian i o 'r t'; Xerasis ii*nj*;.=giiv=i i{*nger: binti 
- 
birriik'*ii*r
> *-s % x*r*c!* c**i*& I pe;e**ngkai:en i i.lsrai,-im*iasi > .J.*1 %
G*ie*en * g*i-cs*n p*ci* k*rr:** = O.eS %
*$1" 
€-*ka;r*r'egar; Y*eiiu;x #a;:r p*r:gexr*aE!er:r:ge x:*3*Exg y***i*misixsi
3'X * sfg N93
l.:'ck'-,i=lilricn Yc,ji;m ieisii=i prci;ieniatic. li-:Cii.tel*r-ittdikaipr biokrniia
h*rengi'.*li ti*afq bis* *.i*!"ur aaianr .silua=i darursi *ieu bsn**r:a,
s*i^ii=iriar'= p*i:gr;ngk*ian kii*is i*ri":*i-i:bai iisik* ksii*akakut*?afi. T*iapi
pesrer:l{s*air rrfin untr.ik r,:engeiehil! kacisr Yadium peri* diiakuk=n Gurj*
i'reii;lat',"1.=n .s;mbar:n ?*iruh teniang uietus ycdi,.rm .jan i:ei;rn;i;h
kesar ke ar*lr k*p*i'aharr sii*esi bi*a *ip*r'*i*i: meiaiui p*neriiisa*r: klinis
i*th*dep ar:*k-ar:eir usia G-l: i*hun T*i*k ;.Ji".;u. $asaran Sk*i* ldas*iah
s:=er:h-ian ftli=!1**!-!,*i+i; ;s:<;$y*iakei Ringeri $e.de*g Fgrgh G*nd*k iingk*t > * An*k *
aii*k ;;ia s.=i;*ieh ie-12 ral,"iri I i.c siiiig g'l'l ?c ilsldlg gr;r.30 c i,.o kc atas
Thyi*id v,:i'-ti^i':*> c*nfile k* G? :*wct *-{ti*scur^rd An*k 
- 
*:-':*k Li*i* $*k+!ail
$.r'1,i1';i*.;-l.a 20.* *Jd 3*.* 
-il"':3*.*nt'+ k* *ias Tirrgk*iyedii;i'r: rai*-rei* d*i=i;'i
,":ii** ig'r ! ) An*i". =: e*.=k 5* si* gg% ?* * i * 4s > ?* !-{*r:^nsii pei=*gs-=ii*
rh1"'r*ifi > 5 ij l; u+*r*h s*:;i 3.*:;'d I*.* % z*.*:;Jd 3s.G % ,4*.il % l.,e ei*s
Ti:yrel:i**r-rii ;"*ia * iata i *t: J *-':i s*rr:;'i-iA:-:*k * ***k deir erang *ewase i*.il
sJ* i$,G 2*.0 s,r* 3*.*.+*.* l;;*,=?*s
fl . ffie&:'.stu*r*:: * k**:l*{rsg:*r* gEe!
:{aiar ;izi .;ans *isx *ipakei uii{uk iuj*=r: * i*juan peren*ar:c*n ,jai*i:i
pi-eses penilaian siiuas-i awal dllep'*r:gen p*d* keadaan darurai *ieu
L:*rrcarie" Zat ,Gi=i ,*l*buii;han i*t*svciakei ia?e 
- 
rai= ten*rci 2.iCC K Cci
-'l;-:*
i-1-^!^'-. 4,-, 
"t.: *'- G^-+: rq*-i./j:a. fl?.."-+*. \, +^:ar.;1..,-e**,j..- 4r C..i-iur.Ei); :!-r * ;.: -;6 rci ur ;"li€iii ;-.. 
- cJ i;iarTi i iglaFr; nuiai-{L-] u;il ii, Tc
Lir:ak i7 eri deri eneigi t+rai g 4c grar'"- i'i/itarnin A. 1.666 LU { aiau l,i rng
Ft[ i Thiamine i *i i *.S irg i atau *.4 mgl i ria*uken .t.C** K c*i i
,Qibcfl,iin ( \riiaririn *2 ) i,4 F,g { etau S,4 nrg ,r rnesuk*n 1.Ofiil K eai }
idiasi;: i vireiiiin s3 i'i? rng { aiau e f rirg I irrasukair i Occ K cai I
\-/i?=rrin r"-' ?R mn \iiie nrin i] q . 
- 
? f; r-: ,a*iqife:-ni Zai F,aei ?? rnn i.,,v v !(u,;ii, i J .j,r 
 
+,.j v ijgidiilc;irji j_gt u=Jt t_a :lts i
keitii :+diaGil rui6f,si' aiemi i'+i i.nah yukni 5 
- 
I % Yldiuin i 5O g
fi. Kr**$itss da* ke**:e*ar"r p*trt#srl
Penga;l vang 'ditJcgiian kepaie ;*,ias;ifri€,L.ai karben bencana berrnuiu
L.-aik ri=n a, iengani Eecere 
=men sehingga leyak dikcnsumsi n:enusie
-l-^i4.i' 
. .i., .- i"'. .^..i! .Jtvt\ ul\ut r lLrt rlr 
-
1. TirJak di;unrp*i p*rseb*ipn prnl'aicii *kibai pangan yeng riibagik*n.
r. :;*ai{ EC* }"i*iui'ifiil ritens*iia; rijlitij bahan pailg€* ya*G *ib*gik**, baiK
,--"1aii pen*ir m* bentuan mg*Full dari pei'*gas.
3,. Fer* pei-iiasok behan pcit.can i'neiak;anakan pencerr*aliarr muiu
s*l:at* ier*tur. dan nr+rilpsck F;sdiies.ysng mernenuiii siandar--eiender
is!;i-ii ce nreiinte h i.-{Snuliungan derrgail inasaialr peilgern,:sar i.
peiabeian, i=ngg=i kadaluarse. d=i: seb=gainya).
/i ar^1,-*..L !-^L/i. s€luiLiR ilanen pangan 3'ang Clpasak i.le ickaei ssc&ra 
=istln:atis di **k
ieb;h dul:-; cieh Badqn ?enga*esan *bat dan r,..-4ekan*n {Fsiiri)
**far:.r:*i
5. Seii:iiih ban*n*beh*:: pangeii liang diterim* dari deiam neg*r-i rner.+iiiki
baias kadaiusrse minimum hi*gg= G bui*r: su*ah *ii*ri;'r:a iii=cu*ii
L;el-r=n*bahan seperii bdyui'*+eyur 
-dan L'uah-Liuahan segar, dan
jag.*;:g pipilan;- sei:'iua bahan makan*n ini harus si-:dah dibaaikan
tnhail rrtr icru.-.Liu;rei,,'=..va'r i=ngga! kecaiug[se.
t3 -t--."";".- ".=6 ^-^^^C,. i*i"rri?,J*t pfs$erffn€*Fr€sarai:€ p*f-tlriil]periafi pans€n :t'ailg rn*fiiffiai
)sejaisn ciengan rsk*ffrefidsEi*s.*kcr"nsndasi ier-kini) dan
p+i: geioiahannye dilakse**ken dengai: baik.
*-)
7 Sraf n-'emp*rlih*tk*n p*i:**tahu*n 
-t'*ng cu*i;p r*eiigenai a1g&m**:
=oa=r*a*'t+: :!,&;, rc,, iJ$i*frsiei bagi kesehetsn ear! peri:begian EE*kanaR, H=k*i
iis;kc*iisikc, dai-i pe*Gel+i*i;ari yai,.g kiirang baik, p*nyirn::*r:*n y*=irs
tici*k memenui-:i sy's1-*i dan p*mbag'i=n yarlg t*rlanrbai
G. F*gr*riffii*&r-? t*r***ep ha*am Fed-ig*st
lshen 
- 
behen ,pangan :Ieng diL:.=gik=n b+islfat layak den bise diiei"irna
*i*i: m*i'*k* yang in€nj;**i s=s=r.*ii *ar":tiian. Ti:tck ukui- kunci :
'l 
*ebeiur-n nren*ntuk=n L;siign*bd,cn p€i--,Ssn lrer-rg *ibagikan, k*rrsuiiasi
il; nga;"'i mar:ue,;kai psiiei-im* baiiii;an haius drraksan*kan e.E3r
i;ent,=tan benar-bener +ei"el'.a terinra irnernenuhr standar keiayak.eir
,ian kep.a:'Tt**nii m*i'*kai. ;nr *&;-us dima=i,:i:.k.=n i.,.*,:_1*l*m *r*.s*,3
r tirnn*mf rr lrn nrr:r'r;.*t t,i |,i v5i *., t.
:. ssi-isrr*hahan F:annf3efi .vang dii:agikan iidak b*rteriiangai-; denGan
tradisi* trac'isi keegamaan eieu ad*t isil-iadei se{empai, t*ri::=srik biie
=ca perrr*iii tantai'igan Lei-i*i"iiu i:erkairan .cenpen konsumsi i*u h.=ri-rii
danjrn*nr*usui.
3. Xai,e;i pEngal-, pokak:"'cnE ctbcgikan naius sesuai ieiiqan ,veirc biasa
d i k;*n sr";m s i *! eh F1=S3;s1si1et pe r-r eii *ra ny a.
"i. i'4*kenan f-er::bai:arr begi ai:=k-ai"iak saliia meme**-*hi 
=y=rat **iar,i *==i
i'*sa d*n sesuai ilengan kernampr.:ae-F*-ceiRaan ;nereke 
.
{ i.,;!-.*,.ar-.r. 
--+ir. r?'i-nviir unar irt*tr;:i;i";; aks+* r;ntui"l mendapatk*n baha**behen pang;in
rertentir i,ung .*;*nggap 
=.*==*i behan por.oK rn+iut-ut !..ebuda;,,een
mereka i urfi p#i?-r iai:ya cEbe riariigi.il a pa*i i")
H" $s**arcg*r3#FT Saff $ccein&riffrt ffieg;an F*i:g*n
*e*an p*ijgai: disimpan.di,oiah #*;: dikci":su*":ei ciengen fffia*
ri=r: benar', beik ditii;gket 
'"umeh tengga riauputl da!a*i k.crrieks
t?'i*$.vj*i€k-at s**ai* Liitturil. Tai*k ui^;.ur kunci .
i.1
1. Ti*ai{. ci'*ap*ii peiseb*r** '**n.sakit yafis be}.raitan ri*r,rgc,r i*kasi
pembeg!an
mak**en imisainya c!*pur *mum) ,*eilg di=ki*aikan *l*h pres*s
pengeiahan
n'iakanan yeng salair.
?. !-epsren deri *:=sy*i.=k=i y*r:g *isa*tu bei-keneen deng=n k*suiii=n-
kesulit*n r:*ny"impan. rnema=.*k dar: riiengons*m*i inakanan yafis
dib*gikarr rjisampaikai: ket*a keicmpa:.,tregu ke $atuan peleksena
i SATLAi.;. Kabupa-ren :
3' $*iiap um*h ie-gge r"n*ry:iiiki paiir:g se{iikit s=iu panci r:niuk irierilasei..,
5*han bak-ai- 1+e::g ct:ki.;* l"lniuk;-;:emasak. u.,*c*ir in*n;,.impan air:Jairs
mampu n:erR,jsi 40 iit*r, *a* sa-bun se*kur*n 25s gram p€r cr-ang pef
l^..i^^
vulgi I
4 Per oreRg=ii :-rang iidek bise nrenasek :xeka;:an sendiri eiau tidek
*ep*i fi€iigsnsurisi i;:aka;:*i-i t*npa *ar:iual; nremjiiki *l-lses *nii:k
--ideffipingi sesecrang !.'aRg *me*lrediekan n-"*kanan yang ielrek
bagir:ya s+c€.a teratur. tjan .biia 
=erii: rnenyuapinya5. *iie cnakrr--'a:": dibegik=* ej*rri d*pur L;i:.luin isudeh delrm keedasn
maiangi, staf peiaksane 
'-neme**mi risikn*;"isik* yffnG ff€n0aneerTi
kesehaian as.ibai pre$Fs peny=irnpa;tan, pengeiahen dan per-ri,ejian
mak.=nan :reftS iicjak rtem*n*i-:i syarai
* *iia *iperiuken. i*r'sedia presar*na penggilingeR ai*u pengciah be*e*
p"ansen aiei; pengaiah*i: b*i:ar: Fangan iain*ya dalsm jarek serj+ket
rnungkin d*ngan lekasi a,tu ba-ak, {!{lFamanya biia i,eng dibagikan
edai*h iag',:*g pipii*n e*t'ra m*s3raiakei delam penanggijiai:gan
rnas*iah kesehetan aki**t be;:eane *'rerupakan fe*iar penting.
Pei:sf*irer.l t*rharlep pi'*biemc*probl*ma e*n k*b:utuhan-kebutuha;"i
bar*en benea*a mcnjedi landaean-begi per'encenean d=n pen€rspan
3+ifiua pro*rar*, upaye kh-,jsl;s harus dilakukan sei:i;bungan *ensan
:- 
-j
nei.jitS€fif; Latii'il Liei'sffiiluffn ivTas,;*ieket kci-**n ai*u DelSurlS:_si
iiac-r-is iner"niiixi 4i{s*s ui:-ruk n-n*ngamr;ii per=a:: d=iarn p*nb:";eia::
k+pui*san lrhusu;ny'* siia *:*sal*h ;'i:=i:yangki-:t tii';gkat-iii,=gkat j*tai:
perigan dan kriierie Bsrriiliiran ';ei*n peneri;r-ran5'a. Ketertibar:
3*iriecaif t ;lu fikan ;l t+niai:iiii xeia;:ssungei: tiun kcefekiifaii
rlrnn!,am DGrErr.E=-? 11eg..lAfak=i kefbAn benCene qiAt ! r-.an,,rr rnrr-q;il ..-bt' . -fi r\L/i i.ji=i I L_.Ui i'uCii rG 3i;U L:C:::Vi;i iyv,
;i*i*rit Fi*#i'ftiit **nti;*rl pGit*an juge cap=t membaiii,: m*i,.*gakFlai;
kernbali rasa Bsreaya d!r-i. t'ES€ t3*r:,i{J€rlabai, da* s\Fradgya fi:esy*rnk*i
vairu .i;*r's+ngrll_;-ie I s=liabis. iiiaiide 'n*ircane ),Gi-tU
i.*mp*rakpni-=; :**k*n Eendi-se;:di kehidrjpar] n+i-mei mereke. Fieikui
s+itean ii,-; jr*iga *ep* i::*mici: iim*r-rlnya rasa rnemiiiki. e*r"iingga,
se*rideir'ryapiln iiu**tr s*lTr#a *ngg*ta F*sirs;air,ei m+rr:pe;.*eir j*ian
l--''-+' 
'^^ -....^;*.,- i:J^i,;-ja;iluari iil*ii Ljuilii i',/6 uLrc'r- S&iii*. ielap m+inbaniu meiilaSiii-lan





,van$ a*irsnE*i-rng j*we* daian: p*ir:begianfi!.'a. paia p+ir*iiiTla
b*r-riu=n :-rreniiiF,i ke*e;-r-;pei*n u::{uk berperensefia daiam prosss
p€t#t'ifangi*n, penri*ai*iaan. cian periani.**ai: Frogrfiix i:ila *:ui-igkin.
Ss+'i-annk=n nsi=n rr+n+ #i'na:ritren rnier= llinirvi ut, t+t iu uiL'L-i ll!.Gi. +i !ivi r iqii I
Faia wa"kil e+ri seilii"'-ih ffi+Eyarenst k*rb=n bei'ieer..a dilllui s*il*ien
daiam prcses ksneuiiesi, rlen dilji=a.ikan delam pe.:r*-i'ran k*puiu**n
. ,. .-\^ L*-., i.^:&^,r jrlg ?*iKaitcil iiengen uenilaian ieiiiaRg F.ei:uiuhan-kebutuhail fi,:,,aia
rii-rpk= q+nriir'i 
-$n n*.*",.'^...vr.-.'iu r:ur i.+i: , i.u, vi ii.q, ia?l'i piogf$fir ?) ieKi-leki fiauirl;ii
p+remsLiarr rnengfrmbii iegieii caiain engeiolaaii dan pener,=pai-r
pr*Srarr bantuan Fangqn.
i-ad i!*-.*^^;-.r:^* i;-":-!*-
=ra" r u*! {c"tcl d*ldElS* C Udfrt(ig 
=
Frr1n1=n-' nc.nccnn*iicr, ii-'iogr-3ni pe ge +a!ien untuk Fer:'yai.lit bawean ',,ektcr neius
dipei"g*nee;' $ei*mc p*i'i-;S* ai-urat dcn iehebilii*si, i.:"i:ijs,jsti:'s
rji',*.,ilayair !'ang perr5'akit €eteec*i1+--itu dikeishui i:ersif=t enner,rik.
fi*be;-*':e pei-i":=iiair khusus ielai"n situasi Cari;r"ai aa*iah ieclosuiicsis
ean dein*m gigii*n tikus i tikr:* ]. ci*r**m ber*arah. tian m*!*ri*
in)'a:::uk ), tifus { }..i;tu pi*.iet p*da hsiqnen }, dan pes i pinjai i. Did*er-*hyffng teriiena i:*njir. iikiro ekan ineninggaikan te;-irpet
persembun;,inr-rn1'a *ntuk n=eneari ien=rp*t persembr:n_vien yeng k*ring
sei"inE didei*m iumah. Ali bar"':jir m*ny*dinkan kescmpaien b*sai
*nti:k pei-k*mbang*ri ny=r*uk. Lin:b*h bai-rgkai i:ewe* aail !i,==.beh
+rganik iainnya meny**iak*n makanan i:aik ti,rrus ue* v*kior i*jn.
Berikui ini adalah ie;=gk;ah*la*gkah daruret perrting uniuk
*c::g*nialian v*ktoi.
':. F';lihken akii*",iies pe=g.:r::p$ien eian pe*rbuangan sanli*r s=irnp*h
seseuerc munukin.
2. *s*i*igger*io*o kanrpanye pendidik=n n:asyaiakat untuk
i*en".iusnckan iemp*t p*ikmbai.rgbiakan vei.itar *i ilan **kat i.u:^n*i:
d=n ienieng uFa:-,ah i:r":iuk m**cegeh lnfeks; tcrm*ks,*rd higiene
r,=rc,tneigul LrUt tul
3. L*iqu!..an su€!r'*y pe"Ja r<arn*kern den wiiayah penduduk padet uniuk
m*ngieicniifrkesi iek*si p*rk*m*angbi*kan poiensi nycn:uk, her,vc;:
:*er:g*rei, dar':';eki+r iei:-::-:ye.
4. lu'lusi:ak*ii i*mpai p*ik*mb*ngbi*kan .;*ktci^ dei.=gaii
*:engqringken dan/ ater-r i=enirsbun kalam.. erlipeng den ra$r€*
i"a\Fv'E. membalikan etsir membuang Koniainer" r::enuiup v;ada
rT€ij*mp*i:g*n aii" de:: r:iei*kser,=*ken pe;:-.lbuai-rgan se*iier berar:g
i-*:,*^iitrl1{t}.
5, L*kuk*n kerni:ali penligtepf*i** .Jalai"n ruang jika scbeiumnya
;-ileii"is;'i$ di$unake;: seb*gai m=icde *engei"icialiar: n-itin cji Ca**r'ai"':
hnniirps! !l'! .
s. *i aaer-=i: y*i:g cik=iairr;i i*rdepai k*;::s tifus, gun*kan *u*r-rk
ir'is*ktisida residu*! begi *:erei{€ :rar}g berkutu, pakaian rnereka,
#an iempai ticiui" eji kai;: maupijrr iempat penampungan s*mer:iara i
-a
GuiraKan *DT eieil L!:'rda*e eiau piirtie* aii*rnetif, ffi*lathicn aiai;
carbaryi. bergenir:*g pe** st*i:.j r*sisten s*iempati
7, $inrpan i:rak-=*en deiam t*mpai'rertuii:p dan tei-iinciung.
Fenge*d*li*n t€mpat perker.r.rb*:gan nyanrr:k,veng ierkeisla
rJei:gan 
"baik eiapat sai':#at rri*Rgui"aRgi ke.tiituhan akan peny"emproran
dii,;er rueng, i*tepijike nas!! sur,vsy m**u*jukc* bahw* per:y=rnp;"*ien
iti; mem*ng dibut*lrkan. sr:mb*i da;v= sei*mpat cepai dip*rda3.ak=::.
Bia1.,s tinggi penyernprcian iuai-.ru,=ng dan sedikitn5,s rnanfaatr-rya :reitg
di**ilka;: *r*r+d* iiu *ei"iu dipei^trmbangkai:-
upaya peng*r':daii*n r;ekiai' ha;'us'dihubu=gkai: dengen rrFaye
kes*hafan iai:: misalnr=* ke;::opi,:filaksis malaria. i-:nti;k mengui-ansi
aiau mengh i iangken ri si !..s,inf€ksi.
Fena**d*ii*n *fci'liif ieiat rumah eia;i h*waii ineiigerai hempir
iir-iair mr,*io,* ,, 
-,^,=, ^t.'^*^ ^^^^: -*--'::l:-'-:"":-:*t 
":
.iu€i: ,*,"*,,g..il: *i *'+o=i p*r!c e p*sca beneene aian:. *aeir_l-s=t*ny*
up*ya ya*g'd*pat'*iieiir^li* i;ntuk m+ngha*api pengg*ngcir sem*cftifi
iiu adalah dengan saniiEsi irngk;-unga*,*dan higiene ser.rrangen saja.
X. Kep***t**rFers$irduk.
Qaharr=*=*osoi *kibai kepaCetar: i-:r..inian teruiarna pada te*rpei-te:...:pat
;i*nsuilssi** bei*rmpak paii* peningketan kcni-ak aniar penghuniny*.
seh i ngga berpciens i mcnjnsx=tkan pe*-v. cbaran penyakit bawean ud= ra
iairb*rn* di$*esei. i{cnais; ters+but ik:;t membci"ikan kcniribusi pada
p*ningkaian kesus !nfcr.;=i peri:afasen akui y*ng diiap*ri.;an pesc*
ilcjadian b*ncana. $elain iiu. iayanan sanitasi yang iers*dia sering iiejai.i
eukup unt*k mengat*si i':nlakeri,-,p*rie;:.rbaha* penduduk 1;ang
rnencjadak, s*hir':gg* iki:t memperburuk ke*daari penyakit *ade
f,lFnf-ii tndrc;
Pada sE€i ieij*di s*n*e;:a ak*n ie{a.*i F*ipin*ahan pei:ciuduk
y*itu Fernineah*n karb*n bericane _rlqpet $en5regs5L*n m*sukr-rya
!i)
p*nv"akii iE*n:-jiar **ik pscs periduduk riigi"ar: ieaupljn pen*ue*i:k asii
yans ienieli"
Xi. Fc;:yakii M*ni:iar yang, iimbi:i scieleh Feii,trana Aiam
Tabe! 1" F*€**si p:*i:yakit ;per-:i.:lar pas**.besrcana di s"n:erlka r_atin $arc#; l{"ari*i*
i F**3.akit F*i*sssi fu*s:E*:cijit"i 
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iii''ii iliii; iiiii'ir:i'tr'.' -i*;l fff0citi
C *r:f r*1. Lr nlil'gier:ie .:*n.dit:*no.
f, i-{,! \id' d ; i:q ]l + : : ! i ii tl1u :l e g tar'-r i-l -€.
C *ff *n:inateC ibcd, ir: adequat*
5tlveu,: C;rpCtili
5tra.v dags
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altief*iur,1, i:ii:g. conialnin*ti*il *f
f*i:il ir: ll:a:l fs*dicq.
it*i:li :i:. i-i iai! rii
iii.+iet'Ctitriittig
;r'o ir di;rg" poor sa ni talioli.
iv.{ ir I i"r +xii': i g*r*nt
Cc i:i€1-1:-i:1aii* n al Jir *d
llcicr. hir,"ri ca irf s. ea i-lir{i un i.. e-s
-,-.,....i:-,,.v!uts:urll:
disr"upri+n ci usrial sanitari,
fr-riiti'ci .:r ii,od anci iratei
*r rl rygiei: ie {.*11tiili*its, cr{:Rrding
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F3 Jt f5 i!r'!:'HS rt5
KE.S!fulFU LASJ DAil{ SARA!{
* $f,a*im*rri*nI t&gaa t 9#st#t ;
'1. $etrep kejedien bencena f€ng fl?enyebabken terj*dirrya pengungsisn
rnemiiiki fakici *isik* tirnbi;in.va peny*kii menui*r seteiah ber:eana
elam"
2. Fakt*r Risik* iin':buinya penirakii rne*i-:i*r antara lain Feiayan=n
kesehelan.Fenl*ediaen air bersrh, Jer^n!:aan keluar'ga. sarnpah,
Fr^^-^^ 1-1:Heng=n ui;; dan Uekior.
3 Fenyakit menulsr yafiE rnungki:: timbul seieiah bencan* elem edalah
Fnei;mcnia, cf;ilpax. ilare. rnalaria. ispa cien iain-lain.
4. $ur'v*ila*s epid+rnialagi sanget irer-peran didalann upaya untuk
menc*gah iinrbui;.-ye p=r:yakit rc*nui*i" pasca benca** eiaift eRtara
l.=in rnai:=ir ri Q'{ i'i tdl R
15 F**^*
*gl gt l
''! I lnqrrl rrlnn rlilalzr rlzon r rnt,.l.i " rrvcya 3.ar:g dliakukan uneuk rfieflcegeh ti*"rbulnya penyakit menular
pasoe bei:c**= y*liij vaksinasi, peny'ediean a;i bersih, sFA.L,
pengendaiian i'+*i':r", jamban keiuarga, Sampeh. Gizi,pang=n d=n
p*nyeciiaan nlaKanan :;-?irg memenuhi jumiah rjan berkualitas.
2. Agar segcia dilakukan pengabata+ peda penderite sesuai pr,.:t*p
:.:i:iui'l *l*nce g a h terl a.4 i n 
-r,'a pcnyebarar: k=su= dan kematian.
3 Agar '+er-ak-barak pengungsian diruat tidax kurnuh dan diatur^
=oh,*^j-- 1,anl, iaeir.Gi ;,^..^J*r:.- -. 
--!-. '-seilin,g.gfi liufiK Eeijaci xepe**ian penghuni guna mengh:nd*:"i
penycl:ara n penyakit rirpiaiu i u.Jara.
4 Siir'"'*ilans *pidemiologi. hai'r-:-= iiiengainbii pei"*rr agar iidaa tei-jadi
*ie'*,,|s.,^ ]Srlr./Ai.i1i menr ii.er fli qr r=ir r riaareh nacrs hanranai,tliiuultty€1 i_v, vv,,v$j,.j.
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